






























研究成果の概要（英文）：We examined the roles of Runx1 and Runx3 transcription factors in 
the neural development. We showed (1) Runx1 promotes the neuronal differentiation of 
dorsal root ganglion cells, (2) Runx3 regulates the subtype specification and axonal 
projection of mechanoreceptive sensory neurons in the trigeminal ganglion, and (3) Runx1 
is involved in the axonal projection and synapse formation of the hypoglossal motoneurons. 
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法 に よ っ て 解 析 す る 。 さ ら に 、
gain-of-function 解析を行なう。胎生 9.5 日
（E9.5）の野生型マウス胎児に子宮内










































に、Runx1 遺伝子欠損マウスの DRG ではニュ
ーロンへの分化を抑制する Hes-1 陽性細胞数
が野生型マウスと比べ増加していた。また、
































 舌下神経核では Runx1 とカルシトニン遺伝子
関連ペプチド（CGRP）が相補的に発現するため、









































E12.5 の Runx1 遺伝子欠損マウスと野生型、お
よび E12.5 と E13.5の Runx3遺伝子欠損マウス
と野性型マウスの DRGから抽出した mRNAを用





少や、cadherin 1や annexin A8などの増加、
ま た Runx1 遺 伝 子 欠 損 マ ウ ス で
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